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改革以渐进的方式进行 ,即暂时保持旧体制的存量不变或至少不破坏 ,先对增量部分实行新体制 ,
使新体制逐渐成长起来 ,待时机成熟后 ,再把改革深入到旧体制 ,最终完成旧体制向新体制的过渡。
这种改革最重要的特征就是“双轨制”:一轨是存量部分即传统体制成分 ,以国有经济为主 ;另一轨
是增量部分即新体制成分 ,以非国有经济特别是以私营经济为主 ,农村地区由于较早进行市场化改
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正规金融组织 ,这就是麦金农所谓的“金融二元主义”,即传统社会主义国家在向市场经济过渡的时
期 ,一方面 ,国家需要硬化对金融资源的控制 ,保证传统企业 (即国有部门) 的资金需求 ;另一方面 ,
自由化企业 (即非国有部门)被限制于自筹资金和向非银行资本市场借款 (这就是我们所讨论的非
正规金融活动) 。张杰在此基础上进一步提出“金融三元主义”① ,即 :与国有企业相对应的国家金




会主义改造之后 ,片面地追求单一的国家银行信用 (确切地说 ,银行只是国家分配资金的出纳部












































熟人之间相互较为了解 ,信息不对称的问题不会很严重 ,而且能够彼此信任 ,因此在农村非正规金
融组织中较少有规范形式的合同 ,更多的是形成自我执行的默契 (或者可称之为隐性合同) 。这里
需要解释一个问题 :既然农村非正规金融的信息不对称相对较小 ,为什么它的利率通常要高于正规
金融部门的水平 ? 原因有两方面 :一方面是由于正规金融部门的利率为政府所管制而遭致扭曲 ,偏




模经营的优势 ,它以成熟经济为服务对象 ,较多考虑客户的信用 ,收入主要来自存贷利差。而农村
非正规金融部门规模较小 ,更多的是一种自我服务型的组织 ,它主要考虑借款人项目的风险以及发
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所谓双层制度安排 ,意指基础性制度安排 ( Fundamental Institutional Arrangement) 、次级制度安排
(Secondary Institutional Arrangement)两类。前者一般由政府充当制度供给主体 ,通过引入法律、法规、
政令等手段加以实施。由于此类制度安排具有公共物的性质 ,因而在体制改革进程中具有较大的
稳定性 ,要对之加以改良不可避免地会遇到诸多矛盾和争执 ,改良的相对成本大 ,从而决定了这一
层次制度安排具有滞后性和欠缺灵活性。后者是个人或个人团体在获利机会诱导下自发倡导实施







然消亡 ;反之 ,当矛盾继续存在 ,次级制度安排也将随之存在 ,哪怕它遭到政府的极力打压 ,仍不会
被根除 ,而只能使其以更隐蔽的方式存在。






















































经验、做法 ,并以此为指导修正某些过时的规则 ,从而及时完成基础性制度安排的变迁。总之 ,农村
非正规金融的治理必须遵循制度变迁的规律 ,只有在正规金融能够完全取代农村非正规金融的作
用或地位的条件下 ,农村非正规金融才会消失。
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